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 内容摘要 
《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定（三）》
规定在“名义股东处分股权”和“一股二卖”两种情形下可参照《物权法》106
条的规定来认定股权的善意取得，确立了我国的股权善意取得制度。但是，解释
(三)对于名义股东处分股权的性质未予明确，对股权善意取得的具体构成要件也
未作规定。 
基于股权善意取得制度的现状，笔者以《有限责任公司股权善意取得认定法
定标准研究》为选题，选取公司法司法解释（三）颁布以来北大法宝数据库中检
索出的 17 个案例，作为文章分析的基础。通过分析案例判决，笔者发现在实践
审理中存在以下两个争议点：一是对公司法司法解释（三）第 25 条第 1 款规定
的“名义股东处分股权”性质的理解不一，导致法院在某些相似度极高的案件中
作出完全不一样的判决。二是由于股权存在双重权利外观，股权善意取得的构成
要件无法统一。基于案例分析，结合笔者自己的理解和理论研究现状，除引言和
结论外，将本文分为四章： 
第一章 主要是对 17 个案例的介绍及案例涉及的法律争点归纳，以此作为全
文分析的基础。后两章均以案例归纳的法律争点为基础结合案例和理论展开讨
论。 
第二章 通过明确公司法司法解释（三）规定的名义股东处分股权的性质，
结合案例梳理可以适用股权善意取得的“名义股东”处分股权应当包含的具体情
形。 
第三章 运用权利外观的理论结合实际案例，明确股权善意取得的权利外观
基础及具体构成要件。 
第四章 在前三章内容的基础上，结合其他国家和地区股权善意取得的规定
提出立法完善建议。 
 
关键词：股权善意取得；名义股东；权利外观；构成要件 
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 Abstract 
The Judicial Interpretation (3) of Company Law released by The Supreme 
People’s Court (hereinafter referred as the Judicial Interpretation (3)), established a 
system of bona fide acquisition of equity in our country. In this interpretation, the 
Supreme Court ruled that nominal share holders with unauthorized disposal and 
equities being sold twice could refer to the item of 106 of property. But, the Judicial 
Interpretation (3) did not discusses the legal composition and legal application of the 
equity bona fide acquisition. 
Based on this situation, the paper is intended to sorts out the Legal Disputes in 
practice and gives some useful suggestions on how to achieve a balance between law 
and practice. 
Except the Introduction and the Epilogue, the paper is divided into three parts: 
The first chapter is the introduction of 17 cases, and summarized the Legal 
Dispute as a basis for analysis in the following two chapters. 
The second chapter will analyzes the question of nominal share holders, sorts out 
the specific situations and make sure which can applied with the equity bona fide 
acquisition.  
The third chapter will compared to the equity and property rights in the 
appearance of the similarities and differences, to determine between Shareholders of 
record and the Register of shareholders which is the appearance of the equity, or they 
can all make good use in constitute requirement in the equity bona fide acquisition 
On the basis of the three chapters before and combined the legal provisions of 
other countries, the fourth Chapter should give some Legislative proposals about the 
equity bona fide acquisition. 
 
Key Words: Equity Bona Fide Acquisition; Nominal Share Holder; the 
Appearance of the Equity; Constitutive Requirement 
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引 言 
我国《公司法》规定的公司类型分为股份有限公司和有限责任公司两种，股
份有限公司是典型的资合性公司，要求资本进行最大限度的自由流通，其股份主
要通过证券市场进行自由的转让，很少受到限制。有限责任公司兼具资合性和人
合性，公司的股东之间除了具有共同的财产利益之外，还具有一定程度的人身依
赖关系。所以，《公司法》对有限责任公司股权的对外转让设置了一些特殊地限
制，如公司股东向外转让股权时其他股东享有“知情权”和“优先购买权”， ①目
的是为了在维护有限责任公司的资合性的同时保护公司的人合性。由此，形成了
我国有限责任公司独特的股权转让制度。② 
对于我国股权善意取得制度，自公司法司法解释（三）颁布后，理论上进行
探讨的文章并不少见。期刊文章如丁俊峰、何东宁法官的《公司法司法解释（三）
中善意受让股权规则》、张笑滔博士的《股权善意取得之修正-以公司法司法解释
（三）为例》、郭富春教授的《论股权善意取得的依据与法律适用》、余佳楠的《我
国有限责任公司股权善意取得制度的缺陷与构建-基于权利外观原理的视角》、张
宜云、王玲的《有限责任公司股权善意取得规则的司法适用》等，一些硕士生也
把对有限责任公司股权善意取得的研究作为学位论文的选题，最早的如廖龙芝的
《论有限责任公司股权善意取得》、何文涛的《有限责任公司股权善意取得制度
研究》，近期的如胡亚楠的《有限责任公司股权善意取得制度研究》、王志霞的《有
限责任公司股权善意取得制度研究》等。③上述文章都选取了各自的角度从理论
                                                        
① 《公司法》第 71 条第 2款规定：“股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应
就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为
同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意
转让。” 
第 3款规定：“经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优
先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。” 
② 在我国《公司法》的相关表述中，在关于股份有限公司的规定中使用的是“股份”这一表述，而在关于
有限责任公司的规定中，则一律使用的是“股权”，表明立法者有意在使用上对“股份有限公司的股份”和
“有限责任公司股权”进行区分。因此，本文中“股权善意取得”的股权仅仅指有限责任公司的股权。 
③ 丁俊峰,何东宁.公司法司法解释（三）中善意受让股权规则[J].人民司法,2011,(15):82-86. 
张笑滔.股权善意取得之修正-以《公司法》司法解释（三）为例[J].政法论坛,2013,(6):130-143. 
郭富春.论股权善意取得的依据与法律适用[J].甘肃政法学院学报,2013,(129):7-16. 
于佳楠.我国有限责任公司股权善意取得制度的缺陷与构建-基于权利外观原理的视角[J].清华法                    
学,2015,(4):109-124. 
张宜云,王玲.有限责任公司股权善意取得规则的司法适用[J].科技与法律,2016,(6):1102-1116. 
廖龙芝.论有限责任公司股权善意取得(硕士学位论文)[D].北京:中国政法大学,2010,3. 
何文涛.有限责任公司股权善意取得制度研究(硕士学位论文)[D].北京:中国政法大学,2011,3. 
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上对股权善意取得制度的进行了分析，但是,鲜有结合股权善意取得制度的司法
现状进行综合分析并指出司法实践中对股权善意取得进行认定时存在的主要问
题的具有针对性的文章。 
从公司法司法解释（三）的规定来看，最高人民法院对股权善意取得的适用
采取审慎的态度，仅在第 25 条和 27 条中分别规定在“名义股东处分股权”和“一
股二卖” 两种具体情形下参照物权的善意取得来认定股权的善意取得。由于股
权的登记与不动产的登记制度在功能上的相似，所以法院在认定股权的善意取得
时基本是参照不动产善意取得的构成要件对股权的善意取得进行认定的。 
虽然立法上的“参照适用”为股权善意取得的认定提供了初步的法律参考规
范。但是由于实践中股权纠纷多样化决定了股权善意取得认定的难度，制度设计
的初衷与现实存在着差距。为了明确股权善意取得的具体认定，还原司法正义，
本文着力从实践出发，发现司法实践中股权善意取得认定存在的难题，提出具体
完善建议，力图为司法实践提供解决之策。 
                                                                                                                                                               
王志霞.有限责任公司股权善意取得制度研究(硕士学位论文)[D].保定:河北大学,2015,6. 
胡亚楠.有限责任公司股权善意取得制度研究(硕士学位论文)[D].长春:吉林大学,2015,5. 
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第一章 有限责任公司股权善意取得制度概述 
第一节 制度的发展 
一、制度确立之肇端 
在公司法司法解释（三）从法律上确认我国有限责任公司股权可以善意取得
之前，已有相应的司法案例参照相关规定对股权的善意取得进行认定，其中比较
有代表性的是“崔海龙案”。① 
案件的基本案情是：荣耀公司与崔海龙、俞成林共同投资设立了世纪公司，
公司性质为有限责任公司，三方各自的持股比例分别为 40％、56％、6％，后来，
未经崔海龙与俞成林的同意，荣耀公司通过伪造股东会决议和股权转让协议，将
原本属于崔海龙和俞成林的股权转让到荣耀公司和甲方等四人名下并办理了股
权变更登记。后乙方等五人出于对股权登记的信赖，受让了荣耀公司与甲方等四
人名下的占世纪公司 80％的股权，并在工商部门办理了股权变更登记。 
审理过程中，案件的争议焦点是，依据对股权的工商登记所表征的股权归属
状态的信赖而受让股权的乙方等五人能否善意取得原本属于崔海龙和俞成林所
有的股权？ 
案件的审理结果是，一审法院以《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用
法律的若干问题的解释》第 11 条②的规定为依据，驳回了崔海龙及俞成林的诉讼
请求。二审法院判决驳回起诉，维持原判。最高人民法院在判决中相应的法律分
析中认为，荣耀公司和甲方等四人伪造股东会决议和股权转让的合同转让股权的
法律关系不成立，进行股权转让的合同是无权处分的合同。要认定乙方等五人是
否能合法受让股权，即关系到股权能否适用善意取得。最终最高人民法院的判决
认为虽然股权不属于动产或是不动产，但是股权是一种具有财产性的可转让的权
利，且股权登记跟不动产的登记一样，具有公示公信力，因此股权可以善意取得。 
通过这一案例，股权善意取得在司法实践中得到确立，最高院认定股权能够
                                                        
① 崔海龙等与无锡市荣耀置业有限公司等股权转让纠纷上诉
案.http://www.fsou.com/html/text/fnl/1176229/117622931_6.html.2015.09.20. 
② 《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第 11 条规定：“行为人将诈骗财物
已用于归还个人欠款、货款或者其他经济活动的，如果对方明知是诈骗财物而收取，属恶意取得，应当一
律予以追缴；如确属善意取得，则不再追缴。” 
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善意取得最重要的两个理由：一是因为股权具有财产性且可转让，二是股权的登
记类似于不动产物权的登记，这一司法案例的认定为股权善意取得制度进行法律
上的确认奠定了基础。 
二、股权善意取得的法律确认 
我国《物权法》106 条确立了善意取得制度，并且将其统一适用于动产和不
动产所有权以及他物权的取得。①《物权法》在法律上对物权善意取得构成要件
的明确以及司法实践中法院对股权善意取得的认定为有限责任公司股权善意取
得制度的确立提供了基础和可能性，2010 年 12 月 6 日通过《最高人民法院关于
适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定（三）》，其中第 25 条第和 27 条②的
规定确立了我国股权善意取得的基本制度，为实践中审理股权善意取得案件提供
了法律规范依据。 
第二节 制度确立以来股权善意取得认定状况（2011-2015） 
一、典型案例之梳理 
通过查找公司法司法解释（三）出台前的“崔海龙案”和在北大法宝数据库
检索公司法司法解释（三）第 25 条第 1 款和第 27 条第 1 款的法条内容，列出“崔
海龙案”和 17 个涉及到对股权善意取得认定的典型案例作为文章分析基础,反映
了公司法司法解释（三）施行以来现实的司法审理状况，案例分列如下。 
(一)崔海龙案 
案件字号：(2006)民二终字第 1 号 
崔海龙、俞成林与无锡市荣耀置业有限公司、燕飞、黄坤生、杜伟、李跃明、孙
建源、王国强、蒋德斌、尤春伟、忻健股权转让纠纷案（法院认定伪造文件转让
股权可以善意取得） 
资料来源：http://www.fsou.com/html/text/fnl/1176229/117622931_6.html   2015 年 10 月 
                                                        
① 王利明.不动产善意取得的构成要件研究[J].政治与法律,2008,(10):2. 
② 公司法司法解释（三）第 25 条第 1 款规定：“名义股东将登记于其名下的股权转让、质押或者以其他方
式处分，实际出资人以其对于股权享有实际权利为由，请求认定处分股权行为无效的，人民法院可以参照
物权法第一百零六条的规定处理。” 
第 27 条第 1 款规定：“股权转让后尚未向公司登记机关办理变更登记，原股东将仍登记于其名下的股权转
让、质押或者以其他方式处分，受让股东以其对于股权享有实际权利为由，请求认定处分股权行为无效的，
人民法院可以参照物权法第一百零六条的规定处理。” 
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    (二)名义股东处分股权情形案例列举 
 
1 案件字号：（2015）鄂武汉中民商终字第 00112 号 
上诉人李国献与被上诉人祝春才、武汉太和实业有限公司物权纠纷案（认定
股权善意取得） 
2 案件字号：(2014)廊民二终字第 1 号 
与霸州市中上房地产开发有限责任公司、张勇与公司有关的纠纷案（不认定
股权善意取得，不属于两种情形之一） 
3 案件字号：（2013）深中法涉外终字第 10 号 
深圳市双泓达贸易发展有限公司与广东广控集团有限公司、益顺发展有限公
司、汉国置业（中国）有限公司确认合同无效纠纷案（不认定股权善意取得，
不满足无权处分） 
4 案件字号：(2012)青民二(商)初字第 1707 号 
黄 A 诉李 B 等股权转让纠纷案（内部转让的情况下，以股东名册为准，认定
构成股权善意取得） 
5 案件字号：（2014）江蓬法民二初字第 960 号 
黎惠琼与徐美艳、第三人江门市光音驿站餐饮有限公司股权转让纠纷案（认
定股权善意取得） 
6 案件字号：（2014）张商外初字第 0007 号 
杨奇缘与江苏缘美纺织有限公司、沙品芬等与公司有关的纠纷案（认定股权
善意取得） 
7 案件字号：(2014)阳中法民二终字第 44 号 
卢达荣、卢达强与阳江市新大荣置业投资有限公司、原审第三人陈伟耀股东
资格确认纠纷案（股东资格确认纠纷，不认定股权善意取得） 
8 案件字号：(2014)温江民初字第 2263 号 
原告乐某某与被告成都某企业管理有限公司股东资格确认纠纷案（认定股权
善意取得，但是此种情形应属于公司登记错误的情形） 
9 案件字号：(2012)浙温商外初字第 345 号 
胡某某等诉娄某某股权转让纠纷案（不认定，受让人不善意，未支付对价）
10 案件字号：(2011)温泰商初字第 171 号 
吴某某诉高甲等股东出资纠纷案（认定股权善意取得） 
11 案件字号：（2012）杭滨商外初字第 166 号 
吕钟秀与金肖甬、北京浩洋房地产开发有限公司与公司有关的纠纷案（认定
股权善意取得） 
12 案件字号：(2012)一中民终字第 5474 号 
北京建院秦禾建筑设计咨询有限公司等与北京柏融世纪投资管理有限公司
确认合同无效纠纷上诉案（认定股权善意取得） 
13 案件字号：（2013）湛霞法民三初字第 77 号 
余彩霞与湛江市凯华房地产开发有限公司、吴进华、陈晓硕、湛江经济技术
开发区财贸物资公司股东名册变更纠纷案（不认定股权善意取得，受让人不
善意） 
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资料来源：北大法宝数据库 2015 年 9 月 
 
    (三)一股二卖情形案例列举 
 
1 案件字号：(2014)渝高法民申字第 00313 号 
袁光霞与武隆县汽车运输有限责任公司股东资格确认纠纷申请案（认定股权
善意取得） 
2 案件字号：(2014)铜中民商终字第 6 号） 
铜仁红果房地产开发有限公司与陈颖股东资格确认纠纷上诉案（认定股权善
意取得） 
3 案件字号：(2012)皖民二终字第 00042 号） 
宿州市同胜置业有限公司与汪永生等股东名册变更纠纷上诉案（不认定股权
善意取得） 
4 案件字号：(2013)民二终字第 29 号 
四川京龙建设集团有限公司等与深圳市合众万家房地产投资顾问有限公司等
股权确认纠纷上诉案（不认定股权善意取得） 
资料来源：北大法宝数据库 2015 年 9 月 
二、 司法认定中存在争议的法律问题 
    (一)名义股东处分股权的认定问题 
通过本章第一节对案例的归纳总结，笔者发现法院在认定股权善意取得时基
本是套用物权法中不动产物权善意取得的构成要件①进行认定的，在参照适用的
基本点上法院做法一致。但是，各个法院在审理具体的案件时对于名义股东处分
股权这一情形的性质，即在认定何种“名义股东”处分股权可以适用股权善意取
得的问题上存在较大分歧。法院判断是否为“名义股东”的主要方式是考察工商
登记上记载的股东是否与实际的出资人不一致，但是，实践中导致股权登记记载
的股东与实际出资人不一致可以基于多种原因，包括在隐名投资关系下实际出资
人与登记股东的不一致，公司或公司股东通过伪造股东会决议和股权转让协议和
签章将原属于他人的股权进行变更登记导致的实际出资人与登记的股东不一致，
公司登记错误导致的实际出资人与登记股东不一致，冒名登记情形下实际出资人
与登记股东不一致以及夫妻共有的股权被登记在其中一方名下导致的实际权利
                                                        
① 《物权法》106 条第 1款规定：无处分权人将不动产或者动产转让给受让人的，所有权人有权追回；除
法律另有规定外，符合下列情形的，受让人取得该不动产或者动产的所有权：(一)受让人受让该不动产或
者动产时是善意的；(二)以合理的价格转让；(三)转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登
记，不需要登记的已经交付给受让人。 
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